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??????????? 30.6 24.3 23.8
?????????? 47.4 52.6
??????
UPP APRA UN AF ????
?????? 21.2 20.6 15.3 13.1 15.2
??? 45 36 17 13 9
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Bonanza macroeconómica y malestar microeco-
nómico, Lima : CIUP??2004. ??????????
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s “García insiste en que Toledo le dejará bombas
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j “47? cree que el Perú estará mejor tras la
gestión de García,” La República, 15 de junio de
2006.
k Beatrice Rangel, “Why García won the























¡5 “A quién le conviene la anarquía política y
social?” El Comercio, 24 de septiembre de 2006.
¡6 “El Apra pide a sus militantes que no presionen
por trabajo,” El Comercio, 6 de junio de 2006.
¡7 ?????? 2?????46????????
????????APRA???26??APRA?
???? 5????????“El partido aprista se
pone al frente una treintena de organismos
públicos,” El Comercio, 24 de septiembre de
2006??
?????????????????????
